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Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (danas: 
Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti 
HAZU) te su u svescima 2-5 u Zborniku objavljene srednjovjekovne ispra-
ve. Godine 2007. objavljivanje regesta je nastavljeno, a do sada su objav-
ljene isprave u vremenskom rasponu od 1527. do 1554. godine. U ovom, 
šestom dijelu, objavljene su isprave od 1555. do 1557. godine.
 !"#$%&'()"&$): rani novi vijek, hrvatska povijest, povijesni izvori, ispra-
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Y) Dodana bilješka: In documento e falso 1555.
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procuratores loco sui substituendi vel revocandi, constitituunt.
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percepit, postea vero a regis patre stipendiam accepturus est, hortatur, ut regi, dum status 
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refretendum et ad tormenta illuc deducenda, dum Turcae Bosnenses ad invasionem non sint 
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mortuo in manus eiusdem devenerunt retentarunt accusatus est, admonuit, ut termino certo 
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Regesta Composed by Antun Mayer and Collaborators, 
N0,/!0,<#S50#N&K6(.9(>-#KT# !"!#$!%&'()
Summary
The Archive of the Croatian Academy of Sciences and Arts (Croatian abbreviation: HAZU) 
keeps a collection called the Diplomata, in which numerous charters covering the time span 
from the Middle Ages until 1859 are deposited. Work on the archival ordering of the charters 
and making of the regesta for them was started by a group of Historical Institute and Archive 
,=/65T,,.#!><#,U%,0>!6#Q566!K50!%50.P#9,!<,<#KT#8>%&># !T,0P#!><#V!;51#L%(/('()#!><# (6",>#
W!='!651()P#(>#S5&0#156&=,.#5S#Zbornik, starting from volume 2 (1959), in which there were 
published the regesta#5S#%9,#Q9!0%,0.#S05=#2H2X#%5#2EO34#Y,!06T#ZS%T#T,!0.#6!%,0P#!>#(>(%(!%(1,#
to publish the regesta#.%!0%,<#!-!(>P#!><#S05=#OHHD#(>#Z1,#156&=,.#5S#Zbornik (volumes 25-
29) there were published 943 regesta of charters covering the period from 1527 to 1554. In 
this, the sixth part, the regesta of the charters dating from 1555 to 1557 are published.
 &2'?*(94; the Early Modern Period, Croatian history, historical sources, charters, 
the Archive of the Croatian Academy of Sciences and Arts
